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EDITORIAL
Caros leitores,
Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurídicas e So-
ciais da UNIPAR. E com várias novidades. Ei-las. No plano internacio-
nal, temos o artigo do Prof. Jesús Lima Torrado, da Universidad Complu-
tense de Madrid, que aborda a questão da qualidade jurídica do indivíduo 
diante da ausência da negação de direitos humanos. Da Universidad de 
Sevilla temos o texto do Prof. Alvaro Sánchez Bravo, que trata das me-
didas penais tomadas pela União Européia visando a proteção do meio 
ambiente; e o artigo da Profa. Mercedes Llorentes Sánchez-Arjona, que 
aborda a formação da massa ativa no concurso de credores.
No plano nacional, o corpo docente da UNIPAR contribuiu com 
vários textos. O primeiro texto é do jovem constitucionalista Ricardo Mu-
ciato Martins, que analisa a efetividade da ADPF (Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental) no controle de constitucionalidade 
da legislação municipal; temos o texto do Desembargador e Prof. José 
Laurindo de Souza Netto, que examina a questão do desentranhamento da 
prova ilícita em vista da possibilidade de contaminação do juiz; e da Pro-
fa. Dorita Ziemann e seus alunos de graduação, sobre o interessante tema 
que é o Direito de Ter Direitos e a questão da cidadania excludente.
Fora do âmbito da UNIPAR, temos o artigo da Profa. Vanessa 
Alexsandra de Melo Pedroso, da Universidade Católica de Pernambuco, 
que examina o delicado tema da prostituição feminina; e a apresentação 
do Anteprojeto do Novo Código de Processo Penal, cuja íntegra nos foi 
repassada pelo Prof. Jacinto Nelson Miranda Coutinho, da UFPR, inte-
grante da comissão elaboradora.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Dear readers,
 Here is one more issue of the Journal of Law and Social Sciences 
of UNIPAR. And it has several news. Internationally, we have the article 
of Professor Jesús Lima Torrado, from Universidad Complutense de Ma-
drid, he writes about the issue of  law quality of a person in the lack of 
negation of human rights. From Universidad de Sevilla we have the text 
of Prof. Alvaro Sánchez Bravo, that deals with criminal measures taken 
by the European Union aiming the  Environmental Protection, and we 
also have the article of Professor. Mercedes Llorente Sánchez-Arjona that 
focuses the formation of the active mass in the meeting of creditors.
 Nationally, the staff of professors of UNIPAR contributed with 
several texts. The first text was written by the young constitutionalist Mu-
ciato Ricardo Martinez, who analyzes the effectiveness of PBFP (Peti-
tion Breach of Fundamental Precept) in the control of constitutionality of 
municipal legislation. The text of the Judge and Professor Laurindo José 
de Souza Neto, examines the issue of illegal removal of evidence in view 
of the possibility of contamination of the judge, and the work of Profes-
sor Dorita Ziemann with her undergraduate students that study about the 
interesting topic of the right to have rights and the issue of exclusionary 
citizenship.
 Outside  UNIPAR, we have the article of Professor Alexsandra 
Vanessa Pedroso de Melo, from Catholic University of Pernambuco, she 
examines the delicate subject of female prostitution; and the presentation 
of the Draft of New Code of Criminal Procedure, which was passed in 
its entirety by Professor Jacinto Miranda Nelson Coutinho, from UFPR, 
member of  inner commission.
 Have a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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 Estimados lectores,
 Llega más un fascículo de la “Revista de Ciências Jurídicas e So-
ciais da UNIPAR”. Y con muchas novedades. En el plano internacional, 
tenemos el artículo del Profesor Jesús Lima Torrado, de la Universidad 
Complutense de Madrid, que aborda la cuestión de la calidad jurídica del 
individuo delante la ausencia de negación de derechos humanos. De la 
Universidad de Sevilla tenemos el texto del Profesor Alvaro Sánchez Bra-
vo, que trata de medidas penales tomadas por la Unión Europea buscando 
la protección del medio ambiente; y el artículo de la Profesora Mercedes 
LLorentes Sánchez-Arjona, que aborda la formación de la masa activa 
del concurso de acreedores.
 En el plano nacional, el cuerpo docente de la UNIPAR contribuyó 
con varios textos. El primer texto es del joven constitucionalista Ricardo 
Muciato Martins, que analiza la efectividad de la ADPF (Arguição de 
Descumprimento de Precepto Fundamental) en el control de constitucio-
nalidad de la legislación municipal; tenemos el texto del Desembarga-
dor y Profesor José Laurindo de Souza Netto, que examina la cuestión 
del desentrañamiento de la prueba ilícita en vista de la posibilidad de 
contaminación del juez; y de la Profesora Dorita Ziemann y sus alum-
nos de graduación, sobre el interesante tema que es el Derecho de Tener 
Derechos y la cuestión de la ciudadanía excluyente.
 Fuera del ámbito de la UNIPAR, tenemos el artículo de la Profe-
sora Vanesa Alexsandra de Melo Pedrosa, de la Universidade Católica de 
Pernambuco, que examina el delicado tema de la prostitución femenina; 
y la presentación del Anteproyecto del Nuevo Código de Proceso Penal, 
cuya íntegra nos fue repasada por el Profesor Jacinto Nelson Miranda 
Coutinho, de la UFPR (Universidade Federal do Paraná), integrante de la 
comisión elaboradora. 
 A todos, una buena lectura!
 Jônatas Luiz Moreira de Paula
 Editor
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